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A L E G A C I O N
E N  D E R E C H O
POR JOSEPH CASTRO , Y LAGUIA, 
vecino de la Villa de Alzira.
E N  L A  C A U S A ,
Q U E  E N  G R A D O  D E  A P E L A C I O N  S I G U E  
contra Nicolás L a g u ia , R e g id o r ,  y  vecino 
de la m iím a Villa.
S O B R E
M A N U T E N C I O N ,  O  A M P A R O  D E  P O S S E S S I O N  
de quarenta hanegadas de tierra , íitas en el Term ino 
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H E C H O .
On Efcritura de Tcftam ento ante 
Gafpar Perez Efcrivano en di­
cha Villa  de Alzira á los 3 ;  
de Deciem bre 1 7 0 1 .  Francifco 
Laguia  ( num. i .  del A rb o l,  
que para m ayor inteligencia 
va  form ado a lo  u lt im o ) h i­
zo el Legado ,  que vertido eft 
lengua Caftellana ,  es com o fe 
íigue, Item : D o y  , dexo ,  l e g o , y  prelego á Francifco 
Laguia m enor de dias (n . z . )  mi hijo  ^ y  de la dicha 
^^Geronima Sancamans M u g e r  mía le g it im a ,  y  natural 
„ d e  le g it im o ,  y  carnal m atrim onio n a c id o ,  y  procrea-
3, do ^  Primeramente : Dos C a fa s , y Corrales contiguos 
„ a  ellas ,  fitas en la Plaza m ayor del Lugar del T o r o  
(baxo  los lindes que fe expre ílan .) Ocrofi : U n a ha- 
, ,  negada de tierra c a m p a , fita en la huerta del dicho L u -  
, , g a r  del T o r o ,  junta a las antecedentes Cafas. Otrofi:
3, Dos pedazos de cierra c o n t ig u o s , plantados de moreras 
, ,  jovenes , que contienen 40. hanegadas de tierra poco 
„ m a s ,  o .m e n o s  fra n cas ,  y  l ib re s ,  fitas en el T erm in o  
de dicha Villa de A lz i r a , en la partida de Viftabella á 
la entrada del Puente de dicha V i l la ,  lindantes con tier- 
ras de Ja y m e  M a r t i , con tierras de dicho T e fta d o r ,  y  
, ,  con el Brazal de la Villa.
2 Y  continuando en expreífar otras tierras , y  dos 
C enfos, difpufo en efta fo rm a ;  „  C u y o  legado de Cafas, 
„ y  tierras le hago al dicho Francifco Laguia ( n .  2 , )  mi 
„  hijo , con p a d o  ,  vinculo  ,  y  condicion , que en cafo 
de morir con hijos le g it im e s , y  naturales de leg itim o, 
y  carnal m atrim onio n a c id o s ,  y  procreados ,  haya de 
difponer de dichas C a fa s ,  y  cierras entre fus h i jo s , de
Y’¡y la m a n e ra , y  m odo qué le parecera , queriendo que­
ja den fubfticuidos al dicho Francifco Laguia (n .  i . )  fu 
P a d re ; y  en cafo de fucceder los diclios fus h i jo s , ha­
yan éftos afsimifmo de difponer entre fus h i jo s ,  y  bif- 
nietos m io s , fubfticuyendo, com o les fubfticuyo a cftos 
á hacer cada uno de fu p arce , y  porcion á fus propias 
j ,  l la n a s , y libres voluntades , com o de cofa propia ; y  
„ q u e  el dicho Francifco L agu ia  mi hijo  ( n. z . ) , ni fus 
j ,  h i jo s , no puedan v e n d e r , enagenar ,  tranfporuar , ni 
empefíar bienes fitios algunos de los referidos , por fer 
com o es mi v o lu n ta d , que éftos queden vinculados en 
la form a íufodicha.
3 Y  fi cafo fu e ífe , que el dicho Francifco L agu ia  
( n. 1 . )  mi hijo murieífe fin hijos leg ít im o s , y naturales 
de legitim o , y carnal m atrim onio n ac id o s , y procrea­
dos  ^ en tal cafo q u ie r o ,  y es mi vo lu n ta d ,  que dichas 
Caías ,  y tierras fin d im in u c ió n , ni detracción de legi-  
tima f i l f id ia , quarta crebelianica ,  ni otro derecho al-
„ g u a o  , fean ,  vengan , y  pertenezcan a los dichos T h o -  
mas L a g u ia , y  Vicente Lagu ia  mis hijos por iguales 
parces entre aquellos hacederas, quedando la p arce , y  
porcion , que á cada uno de dichos mis hijos pertene­
cerá , fujeta á los m ifm os c a rg o s , vinculos ,  p a ó lo s , y  
„ c o n d ic io n e s , que a cada uno le he impuefto en el L e -  
„ g a d o  , que le he hecho en efte T eñ am en to  5 „  con 
ocras íubftituciones , que no parece conducen para nucf- 
tro ca fo : confia todo por un TeíH m onio dado por Jo fe p h  
B a s , com o regente los Protocolos de dicho Gafpar Perez 
en virtud de a u t o ,  pero fin citación , fo j. 4 1 .  B.
4  D icho Francifco L ag ia  m enor ( n. 2 .)  otorgo fu 
Teftam ento  ante Balchaíar Bas á los i j .  de A gofto  1 7 0 7 .  
en el que , ,  en codos los ocros bienes fiayo s :: y acciones 
„  fuyas á sí pertenecientes inftituyo por fus univerfales 
„h e r e d e r o s  á N ic o lá s ,  G e ra rd o , y  Pedro L agu ia  ( nn.  4 .
S- y  6 .)  fus hijos por iguales p artes , con p a d o  v in cu -  
3* lo 3 y  condicion ,  y no fin él , ni de otra fuerte ; Q nc  
„  fi alguno de los referidos fus eres hijos ,  y herederos




tniiríeíTe fin hijos legítim os ,  y  naturales, de legitimo,' 
y carnal m atrim onio n ac id o s , y p rocreados, era la vo -  
luntad de eñe T e ft a d o r ,  que la parte que de fu heren- 
, , c i a  tocaíTe al que murieíTe ,  fin dim inución alguna de 
„ l e g i t im a  fa lf id ia ,  quarta trebelianica ,  ni otro derecho 
a lg u n o ,  fueíTe, vinieíTe , y  percenecieíTe al que fobrevi-* 
j ,  vicíTe, por iguales partes entre aquellos hacederas , ha- 
ciendo cada uno de la que le tocaíTe á fu  voluntad , 
com o de cofa propia.
5 a, E n  cuya form a quifo el T eflad or fe obfervaíTe,’ 
paíTando fu herencia de los unos fus hijos á los otros,
„ h a f t a  el ultimo moriente ,  dando facultad á cada uno 
de los referidos fus hijos , y  herederos ,  que murieífe 
fin hijos leg ít im o s , y  natu ra les , para que pudicíTe d if-  
poner en ultima voluntad ', hafta en fuma de lo o .  lib. 
, , t a n  folamente : confia por la Efcritura de T e ílam en to , 
„ f o j .  I Z .
6 Por una copia de unos autos roj. i .  adluados ante 
el T en iente  de C orregidor de dicha Villa de A lzira  en el 
ano 1 7 1 1 .  á inftancia de T h o m as  L agu ia  hermano de 
Francifco { n. i . )  j afirmando contra la verdad , que eíle le 
havia nom brado T u t o r , y  C urador ; pues cl nom brado 
fue Vicente L agu ia  , confta fo j.  30 . B . de dichos N ico lás , 
Gerardo , y Pedro Lagu ia  (nn.  4. 5.  y  ) > com o á tal: 
„  Refulta , que en pago de lo que havian de haver por 
„ m u e r t e  del dicho Francifco L agu ia  { n. i . ) los expreíTa- 
, ,d o s  G e ra rd o , y Pedro L agu ia  fus hijos ( nn.  y 6 . ) ,  fe
les adjudicaron entre otros b ie n e s , efto e s ,  á dicho Ge- 
„  rardo 9. hanegadas ,  3 .  quartones de tierra m oreral, 
„ f i t a s  en el T erm in o  de dicha V illa  de A lz i r a ,  diftrito 
. „ d e  V iítab e lla ,  lindantes con tierras de T h o m as  Laguia , 
„ d e  Jo íe p h  C o lo m é r ,  y  de la herencia de dicho F ra n c it  
„ c o  Lagu ia  ( n. 2 . )  „  confta fo j. 1 8 .  B. y  no otras en 
dicha partida.
7  Y  al referido Pedro „  primeramente 20. hanega-« 
da s ,  3.  quartones de tierra plantadas de m o re ra s ,  fitas 
en el m ifm o T e r m in o ,  y P a rt id a , lindantes con tierras
B  «
iy
4  . ^
’„ d e  Pedro A m k ,  y  de dicha herencia a dos partes, : r
O c ro fi : T reze  hanegadas de tierra plantadas de moreras 
en el m iím o T e rm in o  ,  y  P art id a , lindantes con tierras 
„  de D iego  C a fa n o v e s , Brafal en m e d io , y  con tierras 
de dicha herencia á dos partes. : i :  Otrofi : Y  ultim a- 
j ,  menee 4 .  hanegadas, z . quartones ,  fitas en el niifm o 
„ T e r m i n o ,  y  Partida ,  lindantes con tierras de T h o m as 
„ L a g u i a  ,  con tierras de dicha herencia á dos p artes , y 
j ,  c o a  tierras de Ja y m e  Martí ,  Brazal de la Villa , y  ca- 
„  m ino de Benimuflem en m e d io : „  conña fo j. 1 6 .  A y  B.
8 El referido Pedro Lagu ia  ( n. 6 .) pafso á mejor v i­
da fin dexar h i jo s , ni otros herederos legítimos , com o
lo  articula la Parte otra en la 4 . pregunta de fu Interro­
g a t o r io , fo j. i i z ,  y  lo declaran fus T eft igos  examinados 
fobre la mifma , por cuya muerte Fray  Gerardo Lagu ia  
( n .  5 , ) ,  y  la Parte contraria (n . 4 . )  fuccedieron a dicho 
Pedro hermano com nn ( n. 6 .)  en todos fus b ie n e s , y  he­
rencia en virtud del T eílam enco ,  y  difpoficion de efte, 
que les inftituyo por h erederos, fegun lo confieíTa la Par­
te otra fo j.  1 ^ 8 .  declarando baxo juram ento fobre la 3 ,  
pregunta del pedimento de efta P a r te ,  fo j. 1 5 3 .
9 C o n  E fc r itu ra , que pafso ante Jo fe p h  Vicente M a- 
dalenes en el C o n ven to  de San M igu el de los R e y e s ,  ex­
tra muros de efta C iu d a d ,  á los 8. de Deciem bre 1 7 Z 4 .  
fo j. 3 1 .  B  c o n f ia :  Q ue el D o d o r  Gerardo Lagu ia  ( n .
j . )  N o v ic io  en el M onafterio ,  eftando proxim o á p ro -  
feífar ,  expreífando que havia otorgado fu Teftam ento  
ante Jo fe p h  Bru a los 7 .  de los m ifm o s ,  en que havia 
„ d i fp u e f t o  de todos fus b ie n e s ,  y  que le revocava ,  co­
mo qualefquiera otro ,  por efta Efcritura de C od ic ilo , 
nom bro por fu univerfal heredera de todos fus bienes, 
d erech o s ,  y  acc io n es , que le pertenecieíTen ,  y  pudief- 
, ,  fen pertenecer por qualquiera caufa á T h o m afa  Lagu ia  
„  fu hermana ,  M u ger de Jo fe p h  C a f t r o , ( n. 3 . )  para que 
5, pudieíTe dííponer de todos fus b ien es , y  herencia á fu  
„ v o lu n ta d .






y, díeíTe difponer de dichos bienes ,  y  herencia con tanca 
„ l i b e r t a d ,  que por n ingún c a m in o ,  ni futileza de dere- 
„ c h a  pudieíTe im pugnarfe por alguno de fus hijos ,  y  
decendientes la difpoficion ,  que efeótuare ,  aísi entre 
„  v i v o s , com o en ultima voluntad de los b ie n e s ,  y  he-r 
rencia de dicho Fray Gerardo ( n .  5 .) .
I I  „  Porque para en efte cafo queria ,  que efta fu 
difpoficion tuvieíTe la m ifm a fuerza ,  y  v a l o r , que fi 
„ f e  huviefle e fedu ad o  por el O torgante antes de p ro fe f-  
„  far en dicha R e lig ión  j pues era fu voluntad ,  que la 
„  dicha T h o m afa  M aria L ag u ia  (n . 3 . )  > com o à reprefen- 
„ t a n t e  la Perfona de Fray Gerardo (n . 5 . ) ,  tuviera íus 
„  voces , y  lo execucaíTe,  com o fi èfte lo  efedtuàra por 
„ e f t a  E fcr itu ra , y  con la am plia l ib e r ta d ,  que al tiem po 
, , d e  ella tenia para elio.
i z  , , C o n  tal empero p a d lo , v incu lo  ,  y  con d ic ion , 
que fi dicha T h o m afa  L ag u ia  fu herm ana ( n .  3 . )  falle- 
cieife fin haver difpuefto de los bienes ,  y  herencia del 
„ T e f t a d o r ,  y  al tiempo de la muerte de dicha T h o m a fa  
, ,  ( n. 3 . ) fe enconcfaífe en vida nasural dicho Fray  Gerar- 
„ d o  { n. 5 . ) ,  los bienes de fu  herencia huvieííen de bol-  
, , v e r  , y  pertenecer al Codicilance (n . 5 . )  , para poder 
„ u f a r  durante fu vida com o bien v ifto  le fuere. Y  elci^ 
„  tado Fray Gerardo (n . 5 .)  refpeco del V in cu lo  , fidei-^ 
, ,  comirtb , y herencia de fu  Padre Francifco Laguia ( n ; 
z . ) declaró ,  y nom bró por fu inmediato SucceíTor en 
dicho V in c u lo ,  o  fideicomiíTo à N icolas Laguia  fu her-» 
mano ( n. 4 . ) ,  defpues de la muerte natural de dicho 
Fray Gerardo ( n. 5. ) ,  y  no de otra form a.
1 3  Efte celebró fu profefsion en el citado dia 8. de 
Deciem bre 17 2 4 - .  fegun la certificación fo j.  8.7. havien - 
do poíTeido en tiempo que fe ballava en el f i g lo , y  en el 
que entró N o v ic io  antes de profeíTar en dicha R e l ig ió n ,  
defde la muerte de Francifco L ag u ia  m enor íu  Padre (n, 
z,  ) ,  com o à D u e ñ o , quieta ,  y  pacificamente las 4 0 . ha­
negadas de la d ifpúca, fegun parece refulca juftificado por






tenor de la 3 .  pregunta foj. 1 1 0 .  en cuya poíTefsion en-i 
tro la referida T h o m afa  M aria Laguia Conforte que fue 
de Jo fe p h  C aftro  m a y o r , y  Madre de efta Parte ,  defde 
el referido mes de Deciem bre de dicho año 17 2 ,4 .  en que 
el mencionado Padre Fray Gerardo L agu ia  otorgó dicho 
fu ulcimo Codicilo  en que nom bró por fu univerfal he­
redera à la m ifm a T h o m afa  Laguia  en fuerza de la inñ i-  
tucion ,  y contexto del m ifm o C odicilo  , lo que parece fe 
juílifica por lo que declaran los m ifmos T eftigos  fobre la
4 .  pregunta de dicho Interrogatorio ,  manteniendofe en 
dicha poíTeísion quieta ,  y  pacificamente , haciendo los 
verdaderos a6tos de dom inio mientras v iv ió  por medio 
del dicho fu M a r id o ,  que fue hafta el año 1 7 2 ^ .  com o 
parece fe juftifica por los m ifmos T eft igos fobre la citada 
pregunta ,  y  claufula de herencia del ultimo Tcftam ento 
de dicha T h o m afa  M aria Lagu ia  del T c ft im o n io  fo j.  
,5 4 - B.
1 4  Según el qual dicha T h o m afa  M aria otorgó fu 
T cftam en to  ante Jo fe p h  A lapont Efcrivano à los 3 1 .  de 
Enero  1 72- 5 .  3, Y  en el remanente de todos fus bienes, 
d erechos, y acciones ,  que por qualquier caufa ,  ó ra- 
„  zon le pertenecieíTen,  afsi de las legitimas de íus Pa­
d r e s , y  A b u e lo s ,  com o también los que à la T eftad o- 
ra le havian pertenecido en virtud del Codicilo  de fu 
hermano Fray Gerardo ( n. 5 .)  ,  inftituyó por íu  uni­
verfal heredero à Jo fe p h  Caftro fu hijo { n. 7 .  ) ,  para 
que difpufieíre à fu v o lu n ta d ,  com o de cofa propia, 
l y  En  confequencia à la muerte de dicha T h o m afa  
M a r ia , dicho Jo fe p h  C aftro  fu M arido , corno Padre , y  
legitim o Adm iniftrador de Jo fe p h  Caftro y L agu ia  fu h i­
jo  (n . 7 .)  ,  continuó en la propia poíTefsion de las m if-  
mas tierras , en la que fuccedió el dicho Jo fe p h  Caftro y  
L agu ia  univerfal heredero de la referida fu M adrea com o 
parece le juftifica por los m ifmos T eft igos  fobre la y, 
pregunta fo j. i z i .  B . de dicho Interrogatorio ; y  fegu i-  
da la muerte de dicho Jo fe p h  Caftro ,  entró el citado 







pofrefsion de los refpeólive fus Padres eti las mifmas tier­
ra s ,  haciendo en ellas codos los a¿los de verdadero dom i­
n i o ,  y poíTefsion en que aótualmence fe h a lla ,  en virtud 
de heredero de la dicha T h o m afa  M aría Laguia  fu M adre, 
y  todo ha fido fin contradicción de perfona a lg u n a , y  à 
v i í t a , y  tolerancia del dicho Nicolas L aguia  R eg id or ( n.
4 . ) ,  Parce otra ,  fegun los mifmos T eft igos fobre la 6^ 
pregunta foj. i i i .  B . de dicho Incerrogatorio.
1 6  H aviendo muerto el referido Fray Gerardo ( n.
5 . )  en el dia 1 6 ,  de Febrero l y j p .  com o lo declara el 
D r. M iguel Maferes M e d ic o ,  foj. 3^ . B. en el m ifm o dia 
prefentò pedimento dicho Nicolas L a g u ia ,  foj. 3 4 .  B . pa­
ra que fe le pufieífe en la verd ad era , y real poíTefsion en­
tre orros b ien es , de los de la difputa à que fe opufo e t  
ta P arte ,  fo j. 5 5 .  B . pidiendo que fe le manutenieíTe ,  y  
amparaíTe en la pcíTefsion, en que fe ballava de e l l as , com o 
à heredero de dicha fu Madre ,  fobre que pronunciò Sen­
tencia el Inferior à los 1 4 .  de O d u b re  paíTado de proxi-i 
m o , por la que declaró no havia lugar à la manutención 
pedida por efta P a r te ,  y que la pofíefsion de las referidas 
tierras havia perten ecido , y  pertenecía al expreíTado N i ­
colas Lao;uia ( n. 4 . ) , en cuya confequencia mandò fe le 
pufiera en la judicial poíTefsion de e l la s ,  y lo anexo ,  y  
perceneciente à e l lo ,  foj. 1 99*  B,
1 7  De que interpufo apelación efta P a r te ,  y  adm ití- 
dola folo en el e fe d o  d iv o lu t iv o ,  la re ite rò , y  fe mandò 
guardar lo p ro ve íd o ; por cuyo  m otivo recurrió a la Sala, 
y  en fu Decreto de 3 1 .  de dicho mes de Octubre le ad­
m itió las apelaciones en ambos efeólos , y en fu confe­
quencia mandò fe defpachaíTe la ordinaria de emplaza-^ 
miento ,  y  com pulforio ; y  que el Inferior reintegraíTe a 
efta Parce en la poíTefsion de las 40 . hanegadas de tier­
ra , contenidas en fu Sen ten c ia , reponiéndola en el efta- 
d o ,  que eftava antes de d a r l a ,  con fta fo j.  2,34. B.
1 8  En cuya virtud fue re in tegrado, fegun la díligeti- 
cía de poíTefsion de fo j. z i z i  y  remitido el com pulforio 
en efte grado de apelación ,  fe pretende por dicho Jo fe p h
^ C  C a f -
8
C aílro  y  Lagu ia  ( n . 7 . )  , fe revoque en todo , y  por to­
do la cicada Sentencia del Inferior ,  manuceniendole ,  y 
amparandole en la p o ífe fs io n , que de dichas 40. hanega- 
das de cierra ha ceñido ,  y  tiene por sí ; y  fus caufances 
con juftos ticu los, con condenación de coñas a dicho N i ­
colás Lagu ia  Parce adverfa.
D E R E C H O .
i p  y  conform e á efte es femejance precenfion,
acendida la ju ft ic ia ,  que afsifte á efta Parce 
en el prefence juicio poíTeíTorio j pues todas las reglas por­
que debe governarfe fu decifsion eftán á fu fa v o r ,  y  pa­
ra hacerlo d em on ftrab le , fin aparcarnos en la menor co­
fa del conocimiento del juicio puramence poíreíTorio ,  y  
p or  fi íe quifieíTe guftar de los méritos de la propiedad, 
en cuyo juicio de n inguna form a encendemos , ni quere­
m os en erar, procuraremos fundar dos propoficiones.
P R O P O S I C I O N  I.
Q U E  H A L L A Ü ^ O S E  C O M O  S E
halla Jofeph Cajlro y  Laguia (n. 7 . ) en la aci 
tual pojfefsion de las tierras de la difputa  ^
dehe fe r  manutenido, y amparado 
en ella.
2 0  T 'N q iie ñ io n a b le  es en nueflro c a fo , que las tierras
1 de la difpuca las poíTee adualmence Jo fe p h  C a í-  
tro  y  Laguia ( n . 7 . )  efta P a rte , en cuya poífefsion fe ha­
lla no menos que defde que m urió fu M a d r e , y  otorgo 
íu  Teftam ento en 3 1 .  de Enero i y z ¡ .  fegun el hecho, 
§§. 1 4 .  y  l y .  con cuyo feguro fu  jufticia para obtener la 
manutención ,  que pretende ,  fe contempla nocoria , por­
que probada la poífefsion ,  procede fu  manutención i
^ tb te n d f cum "ifulgat. in/l¡tuú. Je  interdiSî, Poftli. de Mana-^ 
ten, ohferljat, 42,. nam, 7 ,  AiKonell. conf, 9 2 .  num, z . Me-
li oh/er)?at, 7 3 .  num. 1 8 .  C a rd .d e  Luc. de SerVitut, àïfcurf, 
num. 2 ,  O* de Ju d k iis  d, 4 4 .  num, 6, Bas in Tbeat, 
cap, ç i .  nam, 1 2 4 .  aunque pudiera nocarfele ( que no fucedc 
afsi). de ilicico ,  i le g it im o ,  o injufto poiTeedor i L .  2 . j f ,  
U ti pofsidetis,  cap, Cum VeniJJent 6, de In/iitut. Paz de T e -  
nuta y cap, p. num, 4 .  Pofth. de Maîîuten, obfer^at. i j .  num, 
1 8 .  Larrea decif, j .  num, 1 0 .  Bas ubi fup, num.
2 1  Y  aunque eñe A utor nota en los nn. figuicntes 
1 4 .  cafos en que por el v ic io  de la poíTefsion ,  en fu ju i­
cio correfpondiente ,  fe deberia proceder à la revocación 
del amparo de poíTefsion, que incluye defde el num, $ 6 ,  
haña 1 2 8 .  ambos in c lu í iv e ,  en ninguno fe halla comprc-< 
hendido el nueñro ,  antesbien en el 6, que es el n, 1 0 3 ,  
fundándolo  in cap. Cum Eccíefia futrina ,  num, z 6  Poñh. 
ob/erVat. 4 4 .  per tot, Caftil. de Tertiis ,  cap. 3 .  num, $ , 
cap. 20 . num, i .  Señor Matheu de ^egim , cap. 1 1 .  §. 
num. IÓ 8. d ic e ,  ibi : Sextus caj'us m í ,  ¡ i  pojjefsio nianife^. 
f ie  fuerit contra jus , ¿¿r habeat juris commanis ’í>ebementem re- 
/i/ientiam ; y  la de eña Parce es m uy conform e à derecho; 
Bien que al num. 10 4 .  íiguiente con M e n o c h io , C an cer , 
Gutier. C iriac. ílipoH , T o n d u t.  R o x a s , R o fa  , Card. de 
Lu c. Trachcdin . y  los m iím os R ip o l l , Poñhio  , C aft illo , 
y  cl Señor Matheu limita dicha dotrina , ibi ; S i doceatur 
de titulo poffefsionis,  nam etiam ft jus loehementer xeftftat, fo- 
tm t concedí, ííT debebit con/irmari manutentio,  dummodo í/f«-5 
¡US faltim  colotatiis fuerit.
2 2 En nueñi'o cafo la adtual poíTefsion de dicho J o ­
feph Caftro y  Laguia (n .  7 . )  la acompanan ciculos pre- 
fentados en autos à fin folo de inñruir cl juicio poíTeíTo- 
rio los mas legítimos para íu manutención , porque d i­
cha poíTefsion dimana del referido Teñ am en to  de dicha 
T h o m afa  Laguia fu M adre (n . 3 *) í ^n que le inftituyó 
por í'u univerfal heredero efpecialmence de los bienes, 
que le havian pertenecido en virtud del Codicilo  de d i­
cho Fray Gerardo fu  hermano j;n. 5 .)  : confta en el hc:3
cho
cho §. 1 4 .  de fo r m a ,  que es tan privilegiado el titulo pro 
hiZrede por la bonorum pojfe/sion fecundum tabulas y que aun 
quando los bienes de la herencia eíluvieíTen poffeídos por 
otro  , debe fer puelto en la poíTefsion el heredero efcri- 
to de todos los bienes hereditarios en el Teftam ento no 
abolido , cancelado ,  ó afeólo á algún otro vicio vifible*, 
L ,  fin, C. dt bdíEto iDilifi Adrian, lo len , Góm ez in leg. 4 5 .  
T auri ex num, 1 3 4 .  Mierez de Majorat. 3 .  part, qudft. 1 6 ,  
i '7 .  Gutier, TraBic, lib, i .  7 9 .  ar 8,0, Peregrin.
de Fideicom. artic. 4 8 . per tot, D . León torn, i .  deci/. 1 4 ,  
torn, z . decif. zo ^ . O lea í) e c e f  jur. tit. 6, qudtft, 5. w. 
1 7 .  Pegas %efo\. For, cap, 6, num. i z .  ü* cap. 1 1 .  num, 
1 7 5 .  Caftil. ContrQ^}crf, hb, 3 .  cap, Z4. per tot, Bas/w Theat, 
cap, 6 , num. i z z .  con otros muchiísimos.
Z3 A l  contrario el que pretende la imnnifsion en 
poíTefsion por via de V inculo  , 6 fubftirucion , com o fu -  
cede en la Parce a d v e r f i ,  no puede íer pueílo en ella , ha- 
Ilandofe ocupada por o t r o : L .  fin , C. de B d itl. í)tVt /Adrian. 
Tolen. Señor Math, de ^egim . cap. 1 1 .  §. 6, num. 3 8 .  Bas 
cap, z j ,  num. 3 .  quien al w. 4 . í^guience d ic e ,  ib i :  F t  mn 
facile  debet ddri etiam quando a nemme occupata reperiuntur bo^ 
na. Lancelloc. de Attentat, p, 3 .  q. 1 ^ .  tn fin, Stayban Va^ 
riar, ^ fo lu t . cap. 4 1 .  per tot. L u ego  hallandoíe con la ac­
tual poíTefsion dicho Jo fe p h  Caftro y  Laguia ( n. 7. ) ,  
com o á heredero efcrito en el referido Teftam ento de fu 
M adre ,  que poífeía , y  poíTeyó al tiempo de fu muerte 
las cierras de la d ifp u ta ,  confia del hecho §. 1 3 .  no pue­
de dexar de fer manutenido en ella , y  excluir la im m if- 
íion en la poíTefsion ,  que pretende N icolas Laguia ( n,
5 . )  por via de fideicomiífo ; pues com o queda furrdado, 
aun quando éfte poíTeyera ,  debería fer puefto aquél en la 
poíTefsion , y no al contrario ; y  no folo efto , fino que 
aun quando los dos concurrieíTen á la immiísion en pof- 
fefsion , deberla fer puefto en ella Jo fe p h  Caftro y Laguia 
{ n. 7 . ) , aun en el cafo que efte fueíTe heredero ab intef- 
tato folamente ; para lo qual es d igno de verfe al Señor 
L e o  en la decifsion zo ^ . quien alw.  ó j .  d ic e ,  i bi :  Na/«
f i ^
film  Oucis ©OM F erd im n d i,  tánqmm b^ereies ah inte/iato illius 
fetunt pojfe/sionem honorum ultimi ^ojfefforis ; at ìperò Don 
Francifcus ah Aragonia p^tit poffefsionem ex Tejlammto T>ucis 
S)on M artini i ¿S' quod /idetcommijfrnus non pofsit impedire 
hdredem mitti in pojfe/sionem y late probat Boer, à ecìf 1 5 ^ .  
per tot. ubi num, 1 9 .  re/ert ,  ita fu ijfe  judicatum per Curiam,
latum arre/ium ,  O' hiieres fv.it manutentus ,  infequendo alia 
arre/ia in fim ili lata.
2 4  E l m ifm o Senor L e o ,  en m ayor prueba de lo an­
tecedence expneño , en los 3 . prerrequificos ,  que feííala, 
para que pueda el fideicomiíTario im pedir la im m ifsioa 
en pofrefsion al heredero ab inceftaco ,  dice en la decif- 
fion 24.. num, 2 5 .  i b i :  Trimum quoá pofsideat\ y mas ade- 
lance en el m ifm o num. dice : Fuijfe refolutum lllu/i. 2)owíí- 
7ium Lucam non poffe impedire /ilios Tault T e t r i ,  ne immitte-*. 
rentuT in poJfe/sionem ex capite Teflamenti ,  quia ex eo non 
poterai 'Venire mit uti fdeicommijfariuf  ^ quo cafu non / u f fc it  
quòd habeat titulum , fed requiritur etiam pojje/sio fine Vitto, 
uti e¡l communis DoSlorum fententia : de que nace ,  que di­
cho Nicolas Laguia ( n. 4 . )  precendiendo ,  com o precen- 
áh , com o à fideicomiílario , no puede fer puedo en la 
poífefsion de las cierras de la d ifpuca, que efta P arce , co ­
m o à heredero ex Teftam enco de dicha fu  M adre poífec 
aótualmence.
2 5  Y  aunque la poífefsion de dicho Jo fe p h  Caftro 
y  Lagu ia  { n. 7 .  ) por medio del Teftamenco de la referi­
da fu M adre quifiera comaríe defde el C odicilo  del men­
cionado Fray Gerardo (n . j . ) ,  y  fu profefsion en el mif- 
n io dia referido 8. de Deciem bre 1 7 2-4 * verificaría lo 
m ifm o -, pues en vircud de el fe ballava infticuida herede­
ra univerfal la Madre de C a f t r o , y  Nicolas Laguia (n . 4.) 
llamado unicamente al fupuefto fideicomiíTo, fundado por 
Francifco Laguia (n. 2 . )  fu Padre ; y  afsi aunque concur- 
rieífen en cram bos, aquella com o à  heredera univerfal e f-  
crica excluiría à éíte com o à fideicomiíTario por los m if­
mos fu n d am en to s ,  que quedan manifeftados ; pues dicho 
N icolas havria de precender el fideicomiíTo ,  que dicho
D
fu  Padre havria fundado en fu T e ftam en to , de cuya fuc- 
cefsion no fe trataría , fino del de Fray G era rd o , de quien 
dimanaría la ad u al poíTefsion en que fe halla efta Parce.
x 6  C o n  lo que no parece fe necefsita de dar íatisfac- 
cíon á la o b je c io n ,  que hace dicho Nicolas L a g u ia ,  que 
la referida T h o m afa  Laguia  M adre de efta Parce no feria 
poíTeedora de dichas cierras, fino detencora , por m otivo , 
que el C on ven to  de donde fue R e líg io ío  dicho Fray G e ­
rardo non feria incapaz de poíTeer bienes en com ún , y  
afsí que la poíTefsíon havria eftado en éfte hafta la m uer­
te natucal de dicho Fray Gerardo i pero por si fe quificíle 
hacer algún mérito , fe dice.
%~j L o  uno que el dicho Fray Gerardo en fu C o d ic i­
lo pufo la cicada condicion : Que f i  dicha Thomafa faílecief'-> 
f e  ¡hi hay>er difpueflo de los bienes , y  herencia de aquél y y  al 
tiempo de la muerte de éfia f e  encontrajfe en )?ida natural Fray 
G erardo, los bienes de fu  herencia huviejfen de holyjer  ^ y  perte^ 
meet á é l , para poder ufar durante fu. t ó d , como bien Ipifio le 
fu e r e :  luego en virtud del C odicilo  paíTaron á dicha T h o ­
mafa los bienes de la difputa con la poíTefsion c i v i l ,  y 
n a tu ra l ,  com o lo acreditan las p a lab ras ; ^ o b er  ,  y  perte^ 
necer y para poder ufar\ el Señor Larrea T iec if Granat. d ec if  
3 .  m m . i j .  i b i ,  adde plura ex  Brifonio  : Verbo reddere, 
/¡gníficat enim proprie retrodare quod ante datum \ Señor C aft i-  
11o lib. I,  de U fufruB , cap. 30 .  num. 2 3 .  pues coda la vez 
que por fu muerte c i v i l , que caufava la profefsion , m o ­
ría para poder retener dichas tierras en dom inio , y  pof- 
fe fs io n .  Card, de Luc. de ^egal, d ifcu rf \ 6 i .  fu b , num. 3 1 .
deCred. difcurf. 8 3 .  num. 1 1 .  lo transfirió u n o ,  y  otro , 
porque era arbitrio en ello ,  aun en lo que adquirieíTe 
defpues de profeíTo ,  por la difpoficion hecha anees de la 
profefsion Card , de Luc. Ánnot. ad Sac. Conc. T rid . dife, 
3 3 .  num. 2 3 .  ni aun fe refervó el ufufruto de ellas du­
rante fu vida natural ,  bienque aun en el cafo contrario 
fe verificaría lo m ifm o *, text, in leg. Quifque ,  C. de í)onat.
Cancer. tom. i .  cap, 8. titm. 1 3 .  Peguer.
d ec{.
àecìf. 48. mm, 6. Capyc. Lacr. confult. 1 1 7 .  mm. 2,2,. An-^  
tun. Porcug. de [Doiiai. lib i .  prcelud, 1 .  num, x 6 ,
2,8 L o  otro j y  en confirmación de lo antecedente, 
porque com o confta en el hecho §. 1 3 .  la referida T h o ­
mafa enero en la m ifm a poífefsion ,  que tenia Fray Gerar-í 
do al tiempo de fu profefsion de las meticionadas tierras 
en fuerza de la in ft itu c ion , y  contexco de dicho C o d ic i­
lo ; y aunque dicho C on ven to  no fueífe incapaz de pof-; 
feer las referidas tierras , y  podia haverle dexado la pof-; 
íefsion Fray Gerardo ,  no fe debe eftár à lo que podia 
haver querido , pues aunque fueífe lo m e jo r , que fe n iega, 
no íiempre íe quiere lo m e jo r ,  íino que fe quiere lo que 
fe quiere i L .  S¿ quis t e n ia ,  C. áe lib. pr^-iterit,
25» L o  otro , porque fupueño com o indubitable el 
dom inio ,  y  poíTefsion de dichas tierras en la referida 
T h o m afa  ,  aun quando nos hallaramos en fuccefsion de 
bienes de m ayorazgo , y  en im m ifsion en poíTeísion de 
e l lo s , debia darfe à Jo fe p h  C aftro  y  L a g u ia , com o à h i­
jo  de la ultima PoíTeedora : L .  2 .  f/í. 1 5 .  partii, z , ubi 
Gregor. Lopez ¿lo jf, 1 8 .  M olin . de H ifpan. prtmogenit, lib, 
3 .  cap, 4. m m . 1 4 .  cap, 6, num, 3 0 .  $ 1 ,  Caftillo 
Conti-o)>. tom, 5. cap, 9 3 ,  num, 3 .  ¿7 4. luego con m ayor 
razón la manutención , o amparo de poíTeísion que pre-3 
tende.
3 0  Y  lo otro ,  porque aunque permitiéramos ,  qué 
fe niega abfolutamente , que dicha T h o m afa  huviera fido 
naturalmente poíTeedora, o detentora folamente de dichas 
t ie r ra s , con rodo deberia fer manutenida j L .  2 . ^  Utt 
po/siJetis y cap, Cum )}emlfent 6, de In/Utution, Valenz. coiif, 
58 . num, 2 3 .  Pofth. de M^anuten, oblerip, l é .  num. 3 .  M eli 
Po/Í, ob/er^at, decif, 9 7 .  num, 2 2 .  Giurb. de Succefsion. /e«- 
dor, §. I. gloff. 1 6 ,  num, 1 4 .  Antunes de T>Qnat, tom» i.- 
pan, 2 . Bas in l^heat, cap. 5 1 .  num, 50. i b i :  Sed etiam na~^  
turalis tantum poffe/sio ,  quíe conliftit in fola detentione ret¿ 
manutenibilis dtcitur quia qudibet pojfefsio etiam quod con/li 
f ía t  in Jo la  detentatione, manutenibilis dicitur,
3 1 El fegundo req u iíito , que fe necefsitaria para qué
*^ 4 . . / r  •
'dicho Nicolas L ag u ia  com o à fupuefto fideicomiíTario,
pudiera fer legitim o Cotícradidlor, para impedir la im m if- 
G on  en poiTefsion del heredero ,  aunque no el am paro, 
que èfte p id e , que es nueftro c a fo , e s ,  que la poíTeísion 
en que aquel fe hallaíTe no fueíTe viciofa ,  fino legitim a 
fegun el Seííor Iion d, decif. 2 4 .  num. 2 3 .  de cuyo requi- 
fito fe halla totalmente defticuido dicho N icolas i pues 
pretendiendo la im m ifsion en poífefsion , confieíTa que no 
la tiene , y  por configuiente ,  mal puede fer legitim o poí-^ 
feedor : Cum non entis nullít /hit qualitates ; y  aun para efte 
requifico no le baftaria qualquiera poífefsion , fino la que 
legicimamente le huvieífe dado el heredero j L .  %e/íitiitíi 
3*7* ^3* jf*  ^d M enoch, de Bdípijccnd»
f o j je f  temed, 4 .  num. 1 6 6 ,  Surd. con/. 7 3* 2.8. tfp dz- 
ctf. 3 3 3 .  R o t . apud Burat. áectf, i i ç .  num. i .  Peregrin. 
de Pídeicom. art. 4 8 ,  num. /equent. Caft il l .  ControVei^^
Ub. 3 .  caf.  2 4 .  num. 1 7 1 .  de tal íForma , que la poíTcfsion 
adquirida de otra manera por el fideicomiíTario no es ma- 
nuten ib le  ; Pofth. de Manutenend. obfer^at. 4 7 ,  in principa CíT 
fo/i trañat. dectf. 1 4 .  num, 8. donde lo trata con toda ex- 
tenfion en términos de nueftro cafo,
3 2  Y  por ello no puede embarazar el amparo de pof- 
fefsion ,  que fe pretende por efta Parte ,  porque ni aun 
podria coníeguirlo  ,  fi pretendiera la im m iísion que es 
m ucho mas , porque deberia entrar en ella el heredero 
cfcrito ,  refervandole fus derechos à dicho N icolas fidei- 
comiíTario para el juicio de prop ied ad , fegun D eci. conf, 
4 2 4 .  num. 1 9 .  O* 20 , Peregrin. de Fidekom. art. 4 7 .  num,
. ^  7 1 .  R im inald . J u n .  conf. 7 2 9 .  num, 1 5 .  W. 6. y  en los 
m ifm os términos habla C a ncer, con/. 3 3 .  ufque
^ ' ad 4 1 .  R am ón  conf. 7 ^ .  3 num. 1 2 .  ad 20 . los quales afir- 
í m an ,  que fe decidió en efta conform idad 3 . veces en la
R ea l  Audiencia de Cataluña à favor de la immifsion en 
poífefsion del heredero e fc r i to , no obftante la opoficion 
del fideicomiíTario ,  que fue refervada para el ju icio peti­
torio ,  ó de propiedad : Medicis examtnat. 1 3 .  num. 60.
1 0 0 ,  con mucha extenfion C iiiac . tom  ^ i .  contro'Perf 1 1 .
num.
num, ^  B9» ^  contro'í^erf i i ,  num, 7 .  R oe. apud Bu- 
rac. decif, 3 8 8 .  5 4 4 .  5 89 .  5 9 Í .  en los m ifmos térm i­
nos fue decidido en la paíTada Real A u d ien c ia , com o lo 
aíTegura el Señor L eo  d, decif, 2 4 .  per tot, iS  pr^xcipue nu?n,
1 0 .  C’' 2 1 .  por la que fe declaró la poíTefsion de la> B a­
ronía de Alcancara á favor del heredero efcrito , no o b f-  
tance la opoíicion fideicomiíTaria : luego es punco ya de­
c id id o ,  y fin q u e í l io n ,  que precendiendo Nicolás L ag u ia ,  
com o precende la im m ifsion en poíTefsion ,  y  por ciculo 
de fideicomiíTario ,  debe fer excluido por Jo fe p h  Caftro 
y  L agu ia  heredero efcrico , refervandole á aquél íu fupuef* 
co derecho fideicomiíTario para el juicio pecitorio ,  ó de 
propiedad ; y  que hallandofe com o fe halla efte en la ac­
tual poíTefsion de las cierras de la difputa , menos queC* 
tion puede haver para fer m anutenido en e lla :  con lo que 
queda acreditada ,  con la m ayor ev id en c ia ,  la propoficion 1 ;
P R O P O S I C I O N  II.
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pretende ü\(icolas Laguh ( n. 4 . ) la hnmijsion 
en pojjejsion de las tierras de la difputa 
no le fufragan , ni firven 
para ejle juicio,
3 3  T ^ I f c u r r i e n d o  por el orden de antigüedad fe nos 
viene a haver de tratar primero del Tefta-  
menco de dicho Francifco L agu ia  (n. i . ) j 
que mira al Legado dexado á dicho Francifco Laguia fu 
h ijo  { n .  2 . )  que abraza las tierras de la difputa ,  fegun 
la contraria lo ar ticu la , y  prueba fobre la i .  pregunta de 
fu  Incerrogacorio foj. i i i .  hizo diferentes fubftituciones, 
y  l lam am ien tos , fegun el hecho §. 2,.
3 4  Por cuyas fubílituciones fe v e ,  que T h o m afa  M a- 
ria ( n .  3 . ) ,  Nicolás (n . 4 * ) ,  Gerardo (n .  5 . )  , y  
Pedro Lagu ia  (n . 6, )  eftavan fubftituidos fideicomiíTaria ^
E  y u l-
Vulgarmente à dicho Francifco Laguia {n .  zO a  fegun que 
en cafo femejante , fi el P a d r e ,  o el Teftador d ixere : A 
mi hi]o y Ò à Ticio in^itvyo, y  à Me^fio fuh/iituyo  ^ lo defien­
de G óm ez Variar, cap» 3 .  num. 4 . fundado en la difpofi- 
cioniila L .  fin, C, de Hccred. hiftit. y  por lo que mira à 
que fueron fubftiruidos fideicomiífariamente es innegable, 
atendida folamente la naturaleza de la palabra Vinculo con 
que le gravò à dicho Francifco {n . x .)  ¡ ha haver de dif- 
poner entre fus hijos i porque aunque en dicho Legado 
n o  fignifica lo m ifm o , que V inculo  p erp etu o , o  M a yo ­
razgo , com o quando el T eftador dice que quiere hacer 
V i n c u l o ,  Ò M ayorazgo i Caftill. Contro'i .^ lib» 2 . cap. z z .  
m m . 43  N ogiierol allegai, z ^ . num. 1 0 4 .
3 5 Pero fi que fignifica gravam en propiamente ha­
b lando la palabra Vinculo ¡ que es lo m iím o que obli^aciouì 
Cafanat. conf. 5 7 ,  num. 50. /equent, pues la obligación 
en derecho fe d iñ ne : ^ o d  fit juns Vinculum quo nece!sitate 
aflrin^m ur\ principio In/inut. de Ohligat. y  afsi es fuerza que 
la  palabra Vinculo ,  que fe lee en dicha difpoficion de Fran­
cifco Laguia (n. i , ) j  obre obligación ,  y  gravam en en 
Francifco Laguia ( n. 2. ) en favor de dichos fus h ijos , 
m ayorm ente quando à lo ultim o de la claufula prohibió 
la  enagenacion de los bienes , ibi ; Torque era fu  'Voluntad  ^
que quedaffen y}inculados en la forma fufodicha ,  cuya prohi­
bición induce fideicomiiTo ,  refpeto à aquellas perfonas, 
p or  cuyo  favor fe im pufo , L .  Filiusfamilias 1 1 4 .  §. 1 4 .  
f f ,  de leg. I.  leg. Teto 7 1 . §. Fratte , leg. Cum Tater 7 9 . 
§. Libertis , j f .  de leg. 2. Peregrin, art. 1 3 .  num, 75». in fin. 
q u e  eran los referidos hijos de Franciíco (n .  2 . )  , y los hi­
jos de fus hijos à la porcion de fus refpe¿live Padres.
3 ^  A  que fe añade ,  que qualefquiera palabras que 
denoten que el Teftador tuvo in te n to ,  y  voluntad de ha­
cer fideicomiíTo ,  le inducen ,  L .  Omne Verbum, C. Communi 
àelegat. leg. 6^ . j f .  delegat. 2. Caftill. Control, lib. 5. cap. 
I I 4. num. 3 4 .  Fuífar. q. ó 8 8 .  num, 2 1 .  aunque fean ta­
les ,  que por fu naturaleza no importen neceísidad : L eg , 
Cum quidam z ^ . leg. 6 j .  §. 7 .  ieg, 8 8. §. Matre  ^ f f .  áele^ s,
gat.
gat, 1 .  Surd. cm f, 3 7 ^ .  m m , 8.  Fuflàr. 2 7 7 .  m m , 6 z ;  
luego en nuertro cafo eftavan fubfticuidos v u lg a r , y  fidei- 
comiiTariamente por Francifco Laguia (n . i . )  à Francifco 
Laguia (n .  2 . )  los referidos hijos de è fte , en cuya vircud 
quifo dicho Francifco Lagu ia  (n . i . )  llamarles inmediara- 
mence defpues de fu P a d re ,  de fo r m a ,  que no pendieife 
de èfte el cener fus hijos en qualquier cafo ,  y  aconteci-^ 
mienco los bienes de dicho Legado ,  por la vocacion e x -  
preíTa ,  y  determinada que cenian à ellos , obligando à 
dicho Francifco Laguia (n . i . )  fu hijo  à haver de difpo­
ner enere fus h i j o f ,  cuya circunftancia confticuye à éftos 
un derecho m u y  particu lar ,  y  recom en d ab le , que influ­
y e  muchifsimo à la decerminacion de efta caufa.
3 7  Pues de lo referido fe p r u e b a ,  que codos los hi-» 
jos de Francifco L agu ia  (n . z . )  eftavan l lam ad os: lo uno 
porque le im pufo el gravam en 3 valiendofe del verbo 
poner en lacin di/ponere,  el que promifcuamente fe toma 
por el verbo dlftnbuete ,  fegun el moderno N igris  de N o- 
minat, ad fideicom, p. i ,  q. i .  m m , 3 ^ ,  y  el verbo diftrt-- 
huere compete à codos los l la m a d o s , com o prueba el m if-  
m o N igris  con diferentes textos , y  A A . que cica q. 
m m , 9. íiT 1 0 .  Y  lo otro el p erfu ad ir lo , y  denotarlo afsi 
la dicción entre fus hijos apuefta en dicho gravam en , la 
qual  de fu naturaleza es diftributiva , y  obra , que todos 
aquellos à quienes íe en cam in a, y d i r ig e ,  eftán llamados 
en la difpoficion *, L .  huer partes, f f .  de "ífindic. Barbof. 
dic, 1 7 0 .  num, 2 . Cardenal Serafín decif, 8 7 4 .  tnim, 4 .  
M enoch. en propios términos con/, 200 . num, ¿ 8 .  ib i :  0 /- 
Bio Ínter e/l dijinhutCoa , isr e f f ic it ,  ut omne  ^ quos refpicit, 
dícantar in difpofitione confideratL
38  E l m ifm o llamamiento hizo dicho Francifco L a -  
guia (n . I . )  à fus bifnietos hijos de los hijos de dicho 
Francifco Laguia ( n. 2 . ) ,  fubííicuyendoles también vu U  
g a r , y fideicomiiTariamente à fus refpedive  Padres à ha­
cer cada uno de fu p a rte ,  y  porcion a fu voluntad ; por 
cuyos llam am ientos, haviendo adido el referido Fray Ge-» 
rardo (n . j .  ) h ijo  de Francifco Laguia (n . 2 . ) ,  nieto de
E £ íS 3
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Francifco Lagu ia  ( n .  i . )  j y  muerto Relíg io fo  p ro fe í fo , y 
íin hijos fegun fu C odicilo  §. p . quedaron en él de libre 
diípoficion las tierras de la difputa del L egad o  de dicho 
fu A b u e lo ,  porque folo eítava gravado a difponer entre fu s  
hijos ,  y  a falta de é f t o s , no hizo otro llamamiento , c o ­
m o lo pradticó en Francifco Laguia (n .  2 . ) ,  á quien pa­
ra el cafo de morir fin hijos le fubílituyó a T h o m as  , y  
V icente L a g u i a ,  confia §, 3.  cuya fubftitucion prueba, 
que á fus n ie to s , no teniendo hijos ,  les dexava de libre 
difpoficion los bienes de dicho Legado , fegun expreífa- 
mente lo quifo  en fus b ifn ie tos, aun en el cafo de tener 
éños hijos.
3 ^  L o  m ifm o fe prueba de haVer fubftituido a los 
nietos , los hijos de éfios con la adición fus h i jo s ,  no los 
fobrinos de fus nietos ,  com o lo ferian los hijos de los 
n ie to s ,  refpeco a aquel n ie to ,  que m uriefle fin h i jo s ’, y  
afsi el eftar fubftiruidos los hijos es m uy difiinólo de efiár 
íubftituidos los fo b r in o s , y baxo la fubftirucion de aque­
l lo s ,  no vienen é fto s ,  m ayorm ente quando la difpoficion 
de dicho L egad o  fe otorgó  en efte R e y n o  de Valencia e a  
tiem po de {us fu e r o s , que mandavan cftarfe á la letra 
de la difpoficion ,  á los que fe entiende haverfe ajuftado 
e lT e f ta d o r  por fu dom icilio ; V e la  átfcert. 4 ^ .  num. 4 Í .  
Larrea decif, 5 3 .  num. 7 ,  y  fin alegación de interpretación 
alguna fo r, 7 .  rub. de Jccu/at. C re íp i objer'^at. 1 ,  num, 1 6 .  
Macheu cap, i .  §. 2 . nam. 3 .  fequent. no pudiendofe 
o m i t i r ,  que n inguno debe decir lo que no dixo el T e f-  
t a d o r ,  por p re fu m irfe , que fi lo quifiera ,  lo huviera ex-  
preífado j L .  única ,  §. Sin autem aliqutd ,  C. de Caduc. toU 
lend. Gutier. conf 1 3 ,  nunu 1 7 .  Caftilh Controle, lib. 4 .  cap. 
1 4 .  num, 2 . O' 3 .
4 0  Y  para excluir toda d u d a ,  aiíadió el T eftad or ei 
poíTefsivo /uus ,  el qual por fu naturaleza reftringe total­
mente la fubftitucion para con el fubftantivo hijos ,  ex ­
cluyendo con ello abfolutamente el llam am ien to , ó fu b f.  
titucion de los fobrinos ,  fegun la L .  7 7 .  §. 4 . j f .  dele^  ^
gat. z .  le¿. 7 .  j f ,  de Auro ,  argento legato, Cafanat conf
2 3 .  à nam, conf. 5 8 .  a num. 1 0 .  Surd. àedf. 7 3 .
num. 1 7 .  FuiTar. àe Suhflit. q. 3 2 1 .  num. 2 7 .  addent. ad 
M olin. llb. 1 .  cap. 6. ànum. 2 8 .  A vendan. in leo. 40 . Ta«-« 
r i , glof. 20 . d ». 2 8 .  Caftil. Uh, 5. cap. 92 . íí » 1 9 .  Pegaf. 
íJí Majorat. tom. i ,  cap. 5. w, 69 9 .  Card, de Luca de F i -  
¿eicom. difcurf. 6 1 .  num. 6. luego à fus nietos no les hizo 
ocra fubñitucion , que la de fus hijos : luego haviendo 
muerto Fray Gerardo fin e l lo s , quedaron en erte de libre 
difpoficion las tierras de la difputa , porque no fe verifi­
co la condicion de m orir con h i jo s , y por configuience 
de tener fubñitutos.
4 1  L a  prohibición de e n a g e n a r , que im pufo dicho 
Francifco Laguia (n .  i . )  no am p lio ,  ni extendió las fubf* 
tituciones de form a , que por ella pueda entenderíe in ­
ducida reciproca fubllitucion entre fus n ie to s , fino que 
íe regula por los cafos de las fubrtituciones , añadiendo la 
prohibición para la m ayor feguridad de e llas ,  com o le ve  
en nueftra p ro h ib ic ió n , y prueba con m uchiís im os: Fuf« 
íar. de Sub/itt. q. 1 8 3 ,  num. 1 .  ubi dicit : Ab hac opinione 
non effe in con/ulendo  ^ judicando recedendum  ^ num. 5. 
inagís communem appellai , conf. 9.  num. 40.  melius conf. 
1 7 .  num. 1 4 1 .  y para prueba de erta verdad cica con m u- 
chifsima diftincion 4 2 .  autorid ad es, à quienes añadimos 
Ciriac. controla. 1 8 1 .  num. 5 1 .  lib. z . controV. 1 4 2 .  à nurnm 
20.  íS' contro)}. 1 4 3 .  y Peregrin. de Fideicom. art. 1 4 .  num, 
4 7 .  quien defiende: Quod jequens continuata probibitio mode^ 
ratur ad términos , condiciones,  cafas ,  perfonas prjicedentis 
immediati fídeicommi/si.
4 2  Y  mas terminante para nueílro cafo art. i ^ . n u m:  
8 2 .  y?erf. Contra tamen ,  i b i :  Contra tamen in cafa propofito, 
quod non refultat reciprocum fenfit ¡ M enoch. lib 4 . prjífim pt. 
6 z . num. 4 9 . e r  confti 3 7 6 .  quia prohibitio , O' pdeÍLQmmlf^
fu m  inde p(o'í>eniens refertur ad jingulum in fuá portione ,  7 10« 
reciproce inter omnes bene/iciatos, A  que fe añade ,  que la 
prohibición la coartò ; ibi : Tara que queden 'oinculados en la 
forma jufodicba  ^ confta §. 2. y  es bien fabido , que la dic­
ción ut /apra  es coartativa ,  y  repetitiva de lo difpuefto
2,0
antecedenremente : Card , de Luc. ^ec'tf, S k iL fu b . n. 1 0 9 .
de F idek, ¿Ifc, 3 2 .  n. 9. luego no quifo por la prohi­
bición otros llam am ientos, ó iubllituciones que las ante­
cedentemente hechas i y  com o ninguna lo era reciproca, 
no la induxo la prohibición.
4 3  Mas aunque permitiéramos la reciproca entre los 
nietos de Francifco L aguia  (n .  i . ) ,  que n e g a m o s , lo era 
también M aria T h o m afa  (n .  3 . )  M adre de eíla Par t e ,  y 
por configuiente eftaria fubftituida á dicho Fray Gerardo 
(n . j . )  ,  y le pertenecerian las tierras de la difputa á J o ­
feph Caftro y Laguia (n . 7 . )  efta P arte ,  com o á bifnieto 
de dicho Francifco L ag u ia  (n .  i . )  , en quien ya quedarían 
de libre difpoficion , fegun lo literal de la voluntad de di­
cho fu Bifabuelo , y  por ello íe halla excluido por todos 
m edios Nicolas Laguia (n . 4 . )  Parce contrar ia,  y no pue­
de fufragatle el Teftam ento de dicho Francifco Laguia 
( n. i.^) íu Abuelo.
4 4  C o n  efta conocida in te ligen cia , ya  fe vale de d i­
cho T eñ am en to  , y  ya fe acoge al de Francifco L agu ia  
(n .  a . )  fu Padre , y  dice foj. 1 4 ^ .  B. Que /e trataría del 
fidekomíjfo fundado por é/le ,  cuya variedad de medios ya 
manifiefta quan poco feguro camina en fu jufticia : Y  que 
n o  le fufraga el recurfo al Teftam enco del referido F ran ­
cifco L ag u ia  (n . X.) fu Padre ,  es cofa clara , para cuya 
prueba es de tener p re fen te , que las tierras de la difputa 
ion  idempcicamente las niifmas del Legado de dicho Fran­
cifco Laguia ( n. i . ) ,  confta §. 3 3 .  que quedaron libres 
en dicho Fray Gerardo por el llamamiento de efte ,  en 
cuya virtud no fuccedio por la fubfticucion fidcicomiífaria 
á  Francifco Laguia (n .  2,.) fu Padre , fino á Francifco La- 
gu ia  (n .  I . )  fu A b u e lo ,  que le fubftituyo ; Peregrin. de 
fidekorn. art, i o .  m m . 1 0 .  Cenfal. ad Peregrin . art, 5 2 ,  
y>erf. At fublim ita,
4 5  En  efta atención no podria fubfiftir el particular 
fideicomiíTo , que fundó dicho Francifco Laguia ( n. 2 . )  
en fu Teftam ento con reciproca fubfticucion entre fus h i­
jos Nicolas ,  Gerardo ,  y  Pedro L agu ia  ( nn.  4.  5. y ó , )
mu-
^  J
muriendo fin h i jo s ,  ni por lo que mira a los bienes del 
Legado , q ae  le hizo Francifco Laguia ( n. i . )  fu Padre, 
ni de los propios fuyos ,  ó de íu herencia en la form a 
que lo difpufo , bienque á eíla Parce le bailarla la in fub- 
íiftencia en quanco á a q u e llo s , cuya infubfillcncia fe ev i­
dencia : lo primero , porque en quanco á dichos bienes, 
que enere ocros fon las cierras de la difpuca , confia §.
3 3 .  fe hallan expreífamence llamados por Francifco L a-  
gu ia ( n. I . )  los hijos de Francifco L agu ia  ( n .  z . ) ?  ibi:
Jrdaya de Jifpofier entre Ju s  hijos queriendo queden fubftitui^ 
dos al dicho Francifco Laguia fu  ^adre ,  y  por lo m if­
m o , ni aun pudo mejorar á ninguno de e llo s : E x  regu-- 
la textus in leg. Miles ad /ororem tn princip, leg. Cum Tater,
§. Donationis , J f ,  delegat. z .
46  L o  fegun do, porque fueron l lam ad o s, ó  fubfiicui- 
dos nomine coleBil^o , y por ello debían íucceder por par­
ces iguales defpues de fu Padre ; textus in leg, Luctus T i -  
tius ,  §. Lucias Titius delegat. z , leg, Interdum , de 
red. infiituend, Pereyra dt ISLominat, emphyt. lib, 4 .  tit. 6 z ,
§. 3 . q. 1 nam. 1 0 .  Mancic. de Tacitis lib. 1 3 .  tit. z t ,  
m m , 6. Mencac. de Succef, lib. z , §. z o , a num, 1 1 6 .  Pe­
regrin. de Fideicom. art. i j .  a nam. z ^ .
4 7  L o  cercero , que por lo miftno , que queda funda­
do , aunt]ue dicho Francifco L agu ia  (n . i . )  le i mpuío la 
o b lig ic io n  de difponer á Francifco Laguia  ( n. z .)  enere 
fus h i jo s , i b i : T>e la manera , y  modo que le parecer a , com o 
poíleriorm enre le fubfticuyo, y Hamo á fus hijos en la form.a 
re fe r id a ,  y  es regla cierca, q u e e n  las difpoficiones cefia- 
mencarias fe debe efiár á lo que ulcímamence fe difpone 
para regular la voluíicad del T e fiad o r  \ L .  89. de Co«- 
dit. demonji. leg. i z .  §. In legatts  ^ j f .  de leg, i ,  R o x . de
\  Incomp. p. 4 . cap. 5. num. 2 4 .  i b i :  Aquila in addit, w. 1 3 .
/  G o v , tom, i ,  confult, 1 2 1 .  num. z8 .  íiendo pues lo que uU 
cimamence difpufo dicha vocacion ,  ó íubfiicucion en 
nom bre coledlivo de los hijos ,  no fe debe hacer meríco 
de dichas palabras dt la manera , y  modo que le parecera ,  en 
/  lo que pudieren obrar concra el coleíífcivo llamamienco.
4®-
48  L o  q u a r to ,  que aunque fe debiera hacer m erito, 
que fe n i e g a ,  de dichas p alabras , éftas íolo com unicarían 
facultad l i mi tada,  à arbitrio de buen v a r ó n ,  fegun délas  
mifmas palabras, y otras mas ampliativas lo afirman el J u -  
rifconíult. U lpian, m teg. 4Ó. §. 3 . de Fideicommi/ar, 
bert, M olin. de Í^rimog, hb. z , cap. 5. jium. 4 9 .  C aid . de 
Lue. de F/deicom. dijcurf. 57 .  num, 1 2 .  M enoch. de Arbi^ 
trar, cap, 8. num. 7 . €r confil. 3 ^ 9 .  Fontanel. de g lo f  
2 5 .  num. 2 8 .  3 7 .  Pas de Tenuta cap. 3 4 .  num. 1 3 7 ,  
Gracian cap. 7 9 1 .  num. 1 3 .  0* cap. 7 5 5 .  à num. 1 6 .  L a r ­
rea decif. z . num, 1 6 ,  L u ego  no haviendofe concedido à 
Francifco Laguia (n . z . )  la prelacion entre fus h i jo s ,  fino 
que fe le im pufo la obligación precifa de d i f p on e r , 11a- 
niandoles deípues de el con el nombre coledlívo de bijoy  ^
no  pueden obrar dichas palabras libertad para poder gra­
var , m ayorm ente quando en tiempo de fueros , en que 
fe otorgo dicho Legado , quando ios Tertadores querían 
conceder femejante facultad de preferir ,  añadían las pa­
labras ; Dando à uno más , à otro menos , las quales no íe 
hallan en nueflro cafo ,  lo que pcrfuade , que quifo  el 
T eftad or Ja igualdad en la difpoficion con que gravò  à 
Francifco Lagu ia  ( n. 2. ) .
4 9  Y  Jo q u i n t o ,  porque es regla cierta en la mas 
fegura jurifprudencia , que aun quando à dicho Francif­
co L agu ia  (n . 2 . )  le huviera concedido facultad fu Padre 
para difponer en uno de fus h i jo s ,  el que eligiere, de los 
bienes de dicho L egad o  no podria gravarle ; text. in leg, 
Unum ex familia 6 j .  per tot prjícipuc  ^ §. uno y delegai, 
z .  leg. Filiusfamilias  ^ Ut-quis haredem  ^ delegai. 1 .  leg. 
E x  faEio 1 7 .  in principio y j f .  ad Trebelian. Flores de M ena 
Variar, lib, i .  q. 1 9 ,  num. 3 5 .  Fuífar. conj. 9 3 .  à num. z , 
Fontanel. de Taci, clauf. 4 . glof. 5 .  num. 6 ^ , decif. 9 4 , 
num. 6. C aft il.  Controtf. lib. 5, cap. l ó i .  num. 6. in /in. N o -  
guero l, aliegut, 6 . num. allegai. 20 . num. 94. C ar­
pio de E xequt. hb. 2 .  cap. 1 0 .  20 . con muchifsimos.
í o  L a  razón es , porque el eletSto no lo recibe del 
c l ig e n te ,  fino del T e f t a d o r ,  que impufo el gravam en de
eli-
. . .  .r ^
e l ig ir ,  ó d itp on eri L  leg., U nm  ex fam ilia  , §. S i falfidia^
i b i : Quid enim t jl quod de fuo Videatur reliquijfe , qui quod 
reíiquit omnino reddere debuit, Peregrin. decif. 1 0 9 .  num. 5. 
C arp i. ubi proximey y afsi en el mifnio §. S i de falfidia  y ¿ i -  
ce el Ju rifco n fu lto  : Quod facultas neceffauÁ electionis proprt^ 
liberalitatis beneficium nonefl  ^ y  mas terminante para el ca­
fo R o xas  de Incompat. introduc, num. 5 5 .  con m uchifsim os, 
y  otros mas que cita A guila  fu A d ic io n a r io , y no reci­
biendo el eleólo el beneficio del eligente ,  no puede fer 
gravado i L ,  Ab eo ,  C. de Fideicom. i .  §. Sciendum y f f l  
delegar. 3 .  R oxas ubi fup. Y  aunque fe quifieífe d e c ir ,  que 
Francifco L agu ia  (n .  2 . )  havria dexado á fus hijos otros 
bienes á demás de los del referido Legado de Francifco 
Lagu ia  ( n. i . ) >  es contra la ve rd ad , á lo menos no co n f­
ta de los a u t o s ; y  aunque fuera cierto ,  que fe n iega, 
los hijos eran herederos fo rz o fo s , florecian ya las Leyes de 
Cartilla , quando d i fp u fo ,  y  afsi no pudo g ra v a r le s ,  á lo 
njenos en íu le g it im a , com o fe fundará d e fp u es : de codo 
lo qual legítimamente fe i nf i ere , que no puede fubfiftir 
la referida íubíticucion , que hizo Francifco Lagu ia  ( n . x . ) í  
ni aun por lo que mira á. los bienes del Legado ,  que le 
dcxó Francifco Laguia ( n .  i . )  íu Padre.
5 i L o  propio deberia declrfe refpeto á los bienes pro­
pios de dicho Franciíco Lagu ia  (n .  z . ) ,  aunque huviera 
dexado algunos á fus hijos á demás de los com prehendi- 
düs en dicho L e g a d o ,  que com o queda expueílo no coní^ 
ca de aut os ,  y fe n ie g a ,  porque fu T eílam en to  le otor­
g o  en 1 5 .  de A g o ílo  1 7 0 7 .  coníla del hecho §. 4 . y  las 
Leyes de Cartilla fe mandaron guardar en efte R e y n o  en 
2 9 .  de Ju n io  del m ifm o año , fegun la certificación de 
fo j. 80. B. librada de los papeles cuftodídos en el A rch i­
vo  dé l a  Cafa Ayuntam iento de dicha V illa  de A lz ira ,  en 
cuya virtud Francifco L aguia  ( n. z . ) pofteriormente no 
pudo en fu Tcftam ento gravar á. fus h i jo s , fino en el ca­
f o ,  que á mas de fu legitima les huvieíTe dexado alguna 
c o í a , mejorándoles en tercio ,  y q u in to , com o es bien 
fa b íd o ,  y lo defiende A guila  ad Roxas part, i .  cap. 7 .  ¿
G . mm.
m m , J 3 .  G om ez Variar, Uh. i .  cap* 3 .  n m .  1 8 .  ^  cap,
I I .  num, 2 4 .  Caftill. lib. 5. cap, ^4 . 7 ^ .  94. y para 
que les pudieíTe gravar la legitim a , era p re c ifo , que les 
impuíleíTe pena en cafo de no querer agregarla , o  confen- 
tir en ella el gravam en impueíto fobre el c e r d o ,  y  qu in ­
to ,  y  íobre la m ifm a le g it im a , fegun Caftil. ubi fup.  cap, 
7 p .  < ^ 9 4 .  A guila  ubi fup. num. 6%, y en nueftro cafo no 
fo lo  no mejoro Francifco L agu ia  ( n . z . )  à fus hijos (que  
les gravò  reciprocamente) imponiéndoles pena en cafo de 
n o  confencir el gravam en , íino que ni aun c o n f t a , que 
les dexaíTe bienes algunos propios , que no Ies pertene­
cieíTen ,  ya  por el L egad o  de Francifco L agu ia  ( n, i .  ) 
A b u e lo  de ellos; luego en todo calo feria in íu b fiften te , y 
de n ingún e fe d o  el gravam en de la reciproca íubfticu- 
cion ,  que hizo entre ellos,
5 2  E ñ e  m ifm o c o n c e p to ,  è inteligencia acompaña a. 
N icolas Laguia Parce contraria , obfervandolo el m ifm o 
a f s i ,  y  Fray G e ra rd o , y  Pedro Lagu ia  fus h erm an o s , ven­
diendo en fu vircud los tres hermanos refpeótivamente, 
no folo bienes de los com prehendidos en dicho Legado 
de Francifco L aguia  (n .  i . )  , ílno cambien a lg u n o s , que 
el m ifm o Nicolas dice que eran propios de Francifco L a-  
gu ia (n . z . )  fu P a d r e ,  de que no hay mas prueba ,  que 
fu  voluntario dicho , y  admitimos en folo lo favorable , 
fegu n  todo lo  declara baxo juram ento fo j. 1 $ $ .  y  no fo ­
lo  efto ,  íino que él m ifm o fo j. 1 9 8 .  declara también , que 
el propio Nicolas ,  y  Fray Gerardo fuccedieron à dicho 
Pedro hermano com ún en codos fus b ien es ,  y  herencia, 
en vircud del Teftam ento de efte ,  cuyas enagenaciones, 
y  fuccefsion por el Teftam ento de Pedro fo j.  4 7 .  no po- 
dia f e r ,  ni refpeco 1 los bienes legados por Francifco L a-  
gu ia  (n .  I . ) , ni campoco refpeco à los que huvieíTe dexa­
do propios fuyos Francifco Lagu ia  ( n . z . ) ,  fino es obfer- 
vando el m ifm o N ic o la s , que los bienes de dicho L egad o  
quedaron de libre difpoficion refpedtivamente en Pedro, 
y  Fray Gerardo ,  que no tenían hijos , y murieron fin 
ellos ,  com o confta §. 8. y  §. p.  que eran los que
r e f
rerpe£livamente fubííícuyó Francifco Lagu ia  { n. i .  ) ,  y  
que la reciproca fubfticucion hecha por Francifco L ag u ia  
( n. i . )  j era contra derecho ,  y  nula ,  aun refpeto á los 
b ie n e s , que huvieífe éfte dexado propios fuyos,
53  Y  femejance obfervancia aun en los anteceíTores 
del m ifm o N icolás Lagu ia  facaria el cafo de la d u d a , qu an- 
do la tu v ie ra ;  Fontanel. Je  T a B . clauf, 6, glof, 3 .  p, z , ^ 
num, 1 0 .  O ' decif. 3 3 .  ¿7 8 j .  Larrea dec'tf 4 5 ,  mm, 2 3 :  
O' 2 4 .  D . L eón  d ec if  2 0 8 . m m , 3 1 .  requiriendo folo el 
fimple u f o ,  ú obfervancia j  aunque por corto tiempo i M ar­
ta de Succef p, 4 . q, 6, art, 4 .  m m . 1 1 .  Surd. conf, 1 4 0 .  
num, 4 j .  M enoch. conf, 2 1 .  num, 1 5 .  V ela  difcert, 4 7 .  n, 
z i ,  5 7 .  donde refuelve ,  que fe ha de feguir aunque 
fea contra la verdadera inteligencia del F u n d a d o r , y  eílo 
aunque defpues de feguida la obfervancia , fe defcubrieífe 
no fer b u e n a ,  y  que í :u v o  caufa por titulo v ic io fo ; L eón  
d, d ec if  2 0 8 .  num, 3 1 .  Larrea d, d e c if  4 5 ,  num, 2 4 .  Fon- 
tanel. d. d ec if 8 5 .  num, 2 1 .
5 4  L u ego  haviendo el m ifm o N icolás Parte contra-; 
ria dado la inteligencia á dicho L egad o  de Francifco L a -  
gu ia ( n. I . ) ,  y  conocido n inguna fubfiltencia en la reci-;. 
proca fubflicucion de Franciíco L agu ia  (n . 2 . )  ,  con fu  
obfervancia p ro p ia ,  contraria á a q u é l ,  y  á éíla ,  ya  con 
haver confentido íe vendieífen los b ien es , y haverles ven­
dido él m ifm o refped ivam ente ,  y  ya  con haver fuccedi- 
do á fu herm ano Pedro por el T cftam ento  de é f t e ,  y no 
por los l lam am ientos, y  fubftituciones de Francifco Lagu ia  
(n .  I . ) , y Francifco L ag u ia  (n . 2 ) ,  no pudiendo venir 
contra fu m ifm a inteligencia , y  obfervancia , la qual es 
totalmente fa v o ra b le , y conform e á lo que pretende efta 
P a r te ,  es v i f t o ,  que eftamos fuera de d u d a ,  y  que la pre- 
teníion de Nicolás es en un todo opucfta á d e re c h o , ju f -  
cificandolo fus propios hechos.
j  5 Los quales no folo lo aíTeguran por el medio de 
la in te ligen cia , y  obfervancia re fe r id a ,  íino también por 
el de haver N icolás Laguia ( n . 4 .  ) hecho con ellos legal 
xenaiísion de los fideicomiíTos ,  ó  llam am ientos, que pu^
die-
z é
diera tener en virtud de dicho L egad o  de Franeifco Lagu ia  
<n. I . ) ,  y de la difpoficion de Francifco L ag u ia  ( n . 2 . ) ,  
fegun que dicha remifsion no es otra cofa que : Tacita 
q u d h m  repudiatio, leg. ^rocula , j f .  de Trob. y  refiere Pere­
grin . de Fideicom, art. $ 2 .  num. 1 2 .  pues la remifsion la 
induce el m ifm o parentefco entre los, llamados , ó fidei- 
comiiTarios ,  que en nueftro cafo era no menos que de 
h e r m a n o s , y  confentim iento de los m i f m o s , com o lo de­
fiende el m ifm o Peregrin, ubi fu p , d. num. 1 2 .  O' num. 1 3 .  
fequent, y folamente el haver contravenido dicho Nicolas 
L agu ia  á la prohibición de enagenar , que en quanto á 
los bienes de dicho L egad o  efta expreíTa, confta en el he­
cho al fin del §. z . y en la diípoficion de dicho Francifco L a-  
g u ia  ( n . z . )  efta com prehendida en la reciproca íubftitu- 
cion , y  reftitucion de bienes al fo b rev iv ie n te , c o n íla d e l  
hecho §. 4 . y  5. es baftante para que fe entienda haver re­
nunciado los fideicomiíTos ,  ó derecho á e l l o s , com o lo 
defiende Petra de Fideicom. qudíft, 1 4 .  num. 4 ,  y citando á 
efte Genial ad Peregrin, d, art, 5 2 .  '^erf. Séptima fit  coh-  
clufio prope fin. ibi : Quod confenfus iDerbis, yfel faHo expref^ 
fu s  inter'i>enire debeat, fie etiam ,  <íy contra'veniens fidetcomiffo 
Vtdetur illi renuntiare, y  habla de contravención por ena- 
genacion ,  y  en el verficulo figuiente citando a C ovar. 
M enoch. M olin . de J^rimog. d ic e : Quod hdres confentientium 
m n poffunt contra^Jenire: luego m ucho menos el m ifm o N i ­
colas Laguia ( n. 4 . ) ,  que ha fido el que no folo ha con- 
fentido las en agen acion es, fino que también las ha prac­
ticado , podrá venir contra fus mifmos hechos de rem if- 
ííon , ó renuncia de los fideicomiíTos referidos á querer 
obtener en virtud de ellos,
56  Sin que contra todo lo referido fe oponga el que 
dicho Fray Gerardo (n . ^ ,) por heredero de Francifco L a -  
gu ia  (n .  2 . ) ,  no podria venir contra el Teftam ento de 
é f t e , porque en aquél havia dos reprefentaciones, ó per- 
fonas enigm áticas, la una de h ered ero , y la otra de pof- 
feedor del fideicomiíTo , que fundó Francifco L agu ia  (n ,
I . ) ,  com o prueba Salgad, in Laberint, part. 3 ,  cap, 7 . »,
i 7 .  Valeron. ¿z 7 tánfañ. tit. 4 .  q. 4 9 .  à num. j o .  y  por 
cñ a diverfidad de repreíencaciones fe figuen vario.s e fe á o s  
en el d e re c h o ,  com o no cener lugar la regla , que el he­
redero efta obligado à aprobar el hecho del difunco ; C a-  
raval. de utraque 4 ,  p. 2 , num, 3 7 6 .  Velazc. confult, 6 p ,  
num. 20 . y  a fs im ifm o , quando el a¿to es nulo ,  com o fi 
el Teftador huvieíle form ado cierta efpecie de fubfticucion, 
o  llam am ienco, y  el fucceíTor la alceraífe, m an d an d o laea  
ocra f o r m a , com o fucederla en nueftro cafo ,  Si Francif-^ 
co L agu ia  ( n, z . )  huvieífe com prehendido en fu difpofi­
cion los bienes del L egad o  de Francifco L agu ia  (n . i . ) ’> 
cuya excepción es tan com ún , que llega à fer r e g la ,  fe- 
g u n  Affli¿t. deci/, 1 4 0 .  num, 8. Urceol. confult, 9 5 .  mm¿ 
z 8 .  ^  30 .  Card . de Luc. de J u r ,  patron, di/curf. i  j .  num  ^
$ . Alcimar de N ullit, rub, i .  p, j .  q. 4 4 .  num, Z 4 4 .  Vale-4 
ron de Tran/aSl, tit, 4 .  q. z . num. j z .  Pinel. de 'Bonis mA*», 
ternis p. 3 .  leg, 4 . num, 99 . Capic. Lacr, confult, Z 3 .  »«wi. 
1 ^ , 0 "  3 ¿ .  Capic. Galeoc. Itb. i .  controyf, 3 .  luego  n o h a -  
viendolo hecho reciproco el fideicomiíTo de dicho L egad o  
Francifco Lagu ia  (n . i . )  , no pudo confticuirle tal Fran­
cifco Lagu ia  ( n. z . ) fu h i j o , y  por heredero de eñe Fray 
Gerardo no eftava tenido à aprobar femejance hecho poc 
opuefto à la voluntad de dicho Francifco Lagu ia  (n .  i . ) ,  
que à fus nietos hijos de Francifco Lagu ia  (n .  z . )  les 
fubftituyo con fimple fubftitucion ,  llamándoles defpues 
de él colectivamente , gravándoles folo en cafo de tener 
h i jo s ,  y por ello quedaron en Fray G e ra rd o ,  que no los 
t u v o ,  de libre difpoficion ; L ,  Quihus diebus 40 , §. z , 
de Condit. demon/irat, R am ón  confiL z 8 .  h. 7 .
5 7  N i tampoco contra lo referido podria o bf t a r ,  aun-¿ 
que perm iiieram os, fin con ceder, que dicho Francifco La^ 
guia  (n. z . )  tendria facultad en los bienes de dicho L e ­
gad o  ,  que debia reftituir à fus h i jo s ,  y  pertenecían à éí^ 
tos por el c o le d iv o  llamamiento de fu A b u e lo ,  de poder 
hacer dicha reciproca fu b ft itu c io n , porque fé entendería 
hecha folamente en los bienes fuyos propios ,  pues fo ­
lo  difpufo de éftos ,  fia hacer mención alguna dq
n  los
x8
ios de fu Padre Francifco Lagu ia  ( n .  i . ) ?  menos to­
m ado en boca la facultad que èfte le havria concedido, 
fegun eftà expreílb e n e i  Tcftam ento de aquél §.4. ibi : En  
todos los otros bienes míos :: y  acciones mias A mi pertenecientes^ 
Farin . decif. 84. num, $ . ^  áectj, 6 x . num. i .  tom, 2 . C i-  
riac. tom, 1 ,  contro'i>, i z 2 .  num, 30 .  C ute l. d ecif i j .  num, 
2 9 .  d ecif 1 4 .  à num, 3 7 .  M arefcot. Itb, i .  cap. 30 . n. 
z j ,  z 8 .  2 9 .  y  mejor que todos Peregrin. de Fidetcom, 
art, 6, num, i z ,  i b i :  Secundo adducebam  ^ quod diffofttio fa-- 
B a per aliquem de bonis ju is  non includit bona per difponentem 
fojfeffa alteri debita ¡ fed  bona propria ipfius di/fonentis, y  me ­
j or  al num. 1 5 .  i b i :  Tertio con/iderabam y quod [ua non /unty 
■quit quis alteri reflituere tenetur :; Quarto inducebam text, in L ,  
Cum Tater , §. Titio  , ^  delegat, z, ubi Te/iator gra'ifando 
hieredem re/lituere fuam  híereditatem ,  non l^idetur gra'VaJfe in 
hdireditate y quam deflator rejiituen  ^ ex fdeicommijjo tenebatur 
hisredi fuo,
58 C u y a  dotrina es la mas terminante para excluir 
de los bienes de la diíputa ,  que debia reftituir Francifco 
L ag u ia  (n .  1 . )  à Fray Gerardo (n j . )  fu h ijo , la recipro­
ca con que aquél gravò  à èfte en fus bienes i y  aunque 
no huvieífe determinado el gravam en à fus bienes pro­
p io s ,  íino que huvieífe difpuefto con una general d iípo íi-  
c ion ,  por mas general que efta fueífe , deberia entender- 
f e , y regulatfe en la propia form a re fe r id a , fegun Pere­
grin . ubi fup, num, x i ,  <S 1 3 .  "iferf. Quinto adducebam\ C a f­
til. Contro'Verf lib, 4. cap, 4 1 .  num. 5 1 .  i b i :  Quod generalia 
yerba re/iringuntur refpeüu perfonarum ,  quibus legata ,  'ì?el f i -  
deicommijfa pree/ianda,  aut rejiituenda funt ,  nequtd eorum reli-  ^
Borum habeant odiofi,  iJel enemici lejiatoris,
59 Afsim ifm o no obftaria , aunque perm itiéram os 
también íin conceder , que Francifco Lagu ia  (n .  z .)  ha­
vria  ufado de dicha facultad en fu T e fta m e n to ,  y  en v ir ­
tud de ella hecho la gravatoria fubftitucion reciproca , p o r­
que llegado el tiempo de haver mandado S. M. fe g u ar-  
daífen las Leyes de Caftilla ,  en cuyo t ie m p o  difpufo el referi­
do  Francifco Laguia ( n . z . )  §-4‘ y  el m ifm o Fran-
cif^
cííco L agu ia  ( n, i . )  podria hacerla , y  debería quitarfe, 
fegun los A A .  citados en el §. j i .  luego tampoco p o­
dria haverla impuefto Francifco Laguia { n, i . ) ;  pues fe 
tendría por no cfcrica femejante fubftitucion , fegun es 
regla de derecho que : Qu,t de)>enerunt ad eum ca/um a quo 
incipere non foffunt ¡  habentur pro non fcriptisy N ig r is  de 
minat. a i fídeicom, torn, i ,  q. i i .  num. 3 4 .  con muchos.
60  En la propia conform idad no puede obftar la d i-  
vifion , que enere los referidos hijos de Francifco Lagu ia  
(n .  1 . )  fe otorgó judicialmente á inftancia del C urador 
de los m enores: lo uno porque primeramente debia h a-  
ver juftificado N icolas L agu ia  ( n . 4 . ) Parte contraria , que 
dicho Fray Gerardo tenia ciencia eípecial , y  eípecifica de 
la difpoficion de dicho L egad o  ,  dexado por el referido 
Francifco Laguia ( n. i .  ) íu  A buelo  ,  fegun la L .  H is ,  
leg. Cum aqutltana y j f .  de T ranfaB . leg. i .  i . f f .  quem tefl, 
aper. leg. Qui cum Tutoribus, leg, TSlon eft ferendus, ^  eo- 
dem ; leg. Mater deceden, j f ,  de Inoffic. Te/iam, Parif. con/. 
5 5 ,  num, 1 0 ,  0^ i j ,  in 3 . Peregrin. Itb. 5. conf, 5 2 .  n: 
x o . conf, 56 . num. 5, conf. 7 0 .  num, 4 .  0  de Fideicom. art. 
5 i .  num. 20 . c r  ibi. Cenfal. tferf. Trima ergo fit  conclu/l 
fundado en la ley Cum Tater  ^ §. Híereditatem y j/ .  delegat.
2 . y ni lo ha juftificado ,  ni parece lo jiiftificara.
6 1  Y  lo otro , porque Fray Gerardo fe hallava c o n s ­
tituido en la menor edad ,  fegun refulta de la divifion 
in iftna , y por ello nunca podia efta dañarle Peregrin. de 
Fideicom. ubi f up. num. 5 1 .  Ceníal. in add. ibiiem 'Ver/. Se- 
cunda fit conclu/ío, en terninos. Y  a demas de efto dicha 
divifion íe hizo por falfo T u t o r ,  y  C u ra d o r ,  com o lo era 
el que intervino en ella , y  confta §. 6. en cuya virtud 
fue nula ,  infubfiftente , y no puede obrar e fe fto  alguno 
contra el me n o r ,  y  fu habiente c a u fa ,  fegun los mas vul­
gares principios de derecho , y  la ley Clarum, C. de Author.
leg. A ñ a , fin . leg. Contra pupillum ,  f .  de re judie.
6 t  Mas para que nos ca n fam o s, quando las tierras de 
la difputa no le pertenecieron á Fray Gerardo por la adn 
judicacíon de diclia díviíion ,  com o fe convence por di-^
cho
cho §. é ,  y  por lo  que refulta del §. 7 .  figuiente i pues 
cotejadas las tierras que fe expreflan en efte §. con l asque  
fe notan en el §. i .  parece que las tierras de la difputa 
fon las que fe le adjudicaron à Pedro Laguia (n .  é . ) >  el 
qual fegun fu T eftam ento  fo j. 4 7 .  infti tuyo por fus here­
deros à fus hermanos N ic o la s ,  y  Gerardo (nn.  4. y 5, )  
con abfoluta ,  y plena Ubertad de d i fp o n e r ,  ibi : A hacer 
A fus llanas ,  y  libres "Poluntades como a cofa propia. L u ego  
teniendo por efte titulo Fray Gerardo las tierras de la d if-  
puta , fegun la dacláracion jurada de el m ifm o Nicolas 
Parte otra fo j, 1 9 8 .  nada podria en todo cafo perjudicar 
à efta Parte , ni fufragar à la Contraria la citada divi f ion 
qu e  ha pre fen tado , antesbien lo m iím o de verfe por ella, 
qu e  las tierras de la difputa no le fueron adjudicadas à 
Fray Gerardo ,  y  por configuiente no le havrian pertene­
cido en todo cafo por el Teftam ento de Francifco Laguia 
(n .  1 . )  fu P a d r e ,  prueba ,  que no deberia haceríe meri­
to  de efte T e fta m e n to ,  y  reciproca fubftitucion hecha en 
el m ifm o contra el amparo de poíTefsion en que fe halla 
efta Parte por otros tirulos.
6 $  Finalmente tampoco le fu fraga à N icolas Laguia  
el Codicilo  de Fray G e ra rd o , que ha prefentado ,  porque 
fegun el fe halla heredera univerfal de todos fus bienes, 
derechos ,  y  acciones la referida Maria T h o m afa  Lagu ia  
fu  h e rm a n a , y  llamado dicho N icolas L agu ia  al V in cu lo ,
o  fideicomiífo de Francifco Laguia fu Padre ( n .  1 . ) ,  fe­
gu n  el hecho §. i z .  cuyo  llamamiento no puede obrar 
m a s , que en lo que fe hallare conform e ,  y  fubíiftentc 
el V in c u lo , o  fideicomiífo reciproco ,  que fundo dicho 
Francifco Lagu ia  (n . z . ) >  y  com preh en d iere , y abrazare 
e f te ,  fiendo com o era nulo à lo  menos en los bienes de 
dicho L e g a d o ,  que entre otros fon las tierras de la dif^ 
puta ( que  es lo que bafta para nueftro ca fo)  y  en la le­
gitim a perteneciente à Fray Gerardo feria lo m ifm o , que 
fi no le huvieíTe fundado *, R am ón  conf, 3^5». num. 1 6 .  
Barbof. exiomat. 1 6 4 .  num, i .  ÜT 3.  M enoch, conf, 2 3 0 ,  
m m , 1 3 *  fuera de que n i com prehen dio ,  ni abrazo en di­
cho
cho V in c u lo , o  fideicomiíTo reciproco los bienes d e fd c a -  
do L e g a d o ,  com o queda fundado §. j y .  58 . y  59 .
^4 Parcicularmence por lo que mira à los b ie n e s ,  que 
le pertenecerían por la legiríma , porque en quanto à ella 
era precíío , que expreíTamente huvíera confentido el gra­
vamen ; G om ez Variar, tom, i .  cap. n ,  num, 3 1 .  Palac.
R u b .  íH ^ p e t ie , ^ubric. z . p. §. 4 7 ,  num. z . fe.juent.
Gutier. in cap, Quam)JÍs paBum , num. z j ,  in leg. ISlemo 
potefl. Azeved. tn leg. i .  tit. 8. lib. ç. %ecopiL num. 1 4 .
4 4 .  O lea tit. z . q. 3 ,  a num. z^  Caftíll. lib. 5. cap. 1 0 7 .  
num, 4 ^ ,  terminante para nueftro c a fo :  Peregrín. de Fideir 
com. art. 3 6 . num, 8 1 .  luego no h a llan d ofe , com o no fe 
halla expreíTo confentim iento , no podría pretender N ic o ­
las Laguia los b ie n e s , que à Fray Gerardo le havrian per­
tenecido por la legitima de fu P a d re ,  aun quando huvief- 
fe ju ftif icado, que éfte havria dexado algunos fuyos pro­
pios , que fiempre fe niega , cuya liquidación , y  conoci­
m iento no feria de efte juicio. D e todo lo qual re­
fulta , que ni el legado de Francifco L ag u ia  ( n. i . )  , n i 
el Teftam ento de Francifco L agu ia  (n . 2 . ) ,  ni la divifion 
de los bienes de éfte , ni el C odicilo  de Fray Gerardo, 
que fon los títulos ,  que ha prefentado Nicolas L ag u ia ,  
le fu fra g m  à lo menos refpeto à las tierras del lit ig io , 
que es la primer parte de la propoficion. \
6^ Q ue no firven para efte ju ic io ,  es cofa por s i n o -  \
totía en confideracion prim eram ente , que las razones ma- 
nifeftadas ponen à lo menos en términos de la m ayor 
duda la pretenfion de dicho N icolas L a g u ia ,  aun quando 
tra taram os, y fe conociera en el ju icio de propiedad ,  que 
n e g a m o s ,  y  proteftamos no e n tra r ,  para incluir en el fi-  
deícomiíTo de Francifco L ag u ia  ( n. 2. ) las tierras de la 
queftíon ,  y negarle à Fray Gerardo la líbre diípoficion de 
e l l a s , com o la tuvo Pedro (n ^ .)  , fegun l o q u e  confieíTa la 
Contraría §. ^z. pues aun en dicho cafo le excluiría Jo fe p h  
C aftro y Laguia por a¿tual poíTeedor, porque à fu favor 
militan las reglas: In dabio pro poffejfore  ^ iS" contra fideicom-- 
mijfum^ com o lo aíTegura el Señor L eón  decif. 6 0 . num. 5^
I con
Por todo lo  qual efperamos fera a favor totalmente 
Üe la referida ptetenfion de Jo fe p h  Caftro y  Lagu ia  ( n, 
7 . ) .  Afsi lo fe n t im o s , íalva íe m p e r ,  & c. V a le n c ia ,  y  J u ­
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